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COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
 
 
 
Esercizio 1 
 
(1) Determinare il dominio della  funzione: 
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(2) Calcolare il limite:  
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(3) Si calcoli la somma della serie: 
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Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = 
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 determinare:      
 
dominio      Risposta:       ] [+∞∞−∈∀ ,x  
 
insieme in cui f è crescente                                       Risposta:       x<-3 o  x>-1 
 
eventuali punti di massimo relativo   Risposta:        x=-3 
 
ed il corrispondente massimo relativo vale               Risposta:        2 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:         x=-1 
 
ed il corrispondente minimo relativo vale  Risposta:          0 
 
 
 
 
Esercizio 3 
(1) Data la matrice  A =
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   si calcoli la matrice inversa. 
   
                                                          Risposta:   
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(2) Determinare per quali valori di k∈R il sistema lineare Ax=b  
con  A =
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ha una sola soluzione     Risposta      k diverso da 2/9 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      mai 
 
non ha soluzione      Risposta       k=2/9 
 
 
Si risolva il sistema nel caso k = -2. 
Risposta:    x = -1/10,  y =3/20,  z =3/20 
 
